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Judul penelitian ini adalah kegiatan ekstrakurikuler Gitar di Sekolah Teuku Nyak Arif Fatih Bilingual School (ladies). Rumusan
permasalahannya terkait tentang kegiatan ekstrakurikuler gitar yang dilaksanakan di SMP dan SMA Teuku Nyak Arif Fatih
Bilingual School dan apa saja kendala yang dialami guru pada kegiatan ekstrakurikuler gitar di sekolah tersebut. Tujuan
dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan ekstrakurikuler gitar yang dilaksanakan di SMP dan SMA Teuku
Nyak Arif Fatih Bilingual School dan untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang dialami guru pada kegiatan ekstrakurikuler
gitar di SMP dan SMA Fatih Bilingual School. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
sedangkan jenis pendekatannya adalah deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswi SMP dan SMA Teuku Nyak Arif Fatih
Bilingual School, sedangkan  objek  penelitiannya  adalah  proses  kegiatan  ekstrakurikuler  gitar  di sekolah tersebut. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini melalui teknik observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  untuk  teknik  analisis 
data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitiannya adalah proses latihan yang dilaksanakan
selama 2 bulan dari bulan November sampai bulan Desember. Tahapan- tahapan yang dilakukan pada pembelajaran ini adalah
mula-mula siswi  mengenal open string pada senar gitar 1 sampai 6, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Nazande sevgilim,
sampai mereka hafal terhadap irama lagu  tersebut,  kemudian  guru  mulai  memberikan  chord  lagu  Nazande  Sevgilim. sambil
siswi belajar chord tersebut guru juga ikut membimbing pada saat proses latihan. Tahap selanjutnya yang dilakukan guru adalah
dengan membagikan menjadi
2  kelompok.  kelompok  1  yaitu  kelompok  rhythm  dan  kelompok  2  kelompok arpeggio. Kelompok ini dipilih berdasarkan
kemampuan yang dimiliki siswi. Untuk latihan pada lagu Nazande sevgilim ini juga dibutuhkan latihan dan pengulangan terus
menerus sampai mereka bisa bermain gitar dengan baik dan benar, diantaranya dengan menggunakan teknik rhythm, arpeggio dan
dinamika staccato. untuk latihan selanjutnya  proses  latihan  yang  dilakukan  masih  sama  ketercapaiannya  terkait dengan teknik
arpeggio,rhythm, dinamika staccato, serta menstabilkan tempo agar tempo lagu yang dimainkan tidak lari.
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